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HABERLER (İLKBAHAR 1994)
30. KÜTÜPHANE HAFTASI 
KUTLANDI1*^
Her yıl Mart ayının son Pazartesisi ile baş­
layan kütüphane haftası bu yıl 27 Mart yerel 
seçimleri dolayısı ile tüm yurtta 30 Mart - 5 
Nisan 1994 tarihleri arasında kutlandı.
ANKARA
Kütüphane Haftası 30 Mart 1994 Çarşamba 
günü TKD Genel Yönetim Kurulu ta­
rafından Anıt Kabir'de Atatürk'ün kabrine 
çelenk konulması ile başladı. Açılış töreni 
saat 10:00'da Millî Kütüphane'de başladı. 
Yapılan protokol konuşmalarından sonra 
Emily Dean, Sema Göksel ve Perran Özben 
ödülleri verildi ve gezici kütüphaneler hiz­
mete açıldı. Aynca Basında Bosna-Hersek 
konulu sergi de hafta boyunca Millî Kü­
tüphane salonunda halkın ' görüşüne açıldı.
Açılış günü öğleden sonra Bosna Hersek ve 
Kaybolan Elyazmalan" konulu bir panel dü­
zenlendi. ikinci gün "Çocuklarda Okuma 
Alışkanlığı" konulu bir söyleşi ve öğleden 
sonra da Başbakanlık Devlet Arşivleri'nin 
hizmet ve etinliklerinin tanıtıldığı bir panel 
düzenlendi. 4 Nisan Pazartesi günü Bilgi 
Alışverişinde Internet ve TKD Ankara Şu- 
besi'nin düzenlediği ' Serbest Kürsü ile 
devam eden Hafta etkinlikleri Haftanın son 
günü Prof.Dr. Osman Ersoy'un "Hem 
Memur Hem Kütüphaneci" adlı konferansı 
ile son buldu.
30. Kütüphane Haftası boyunca yukarıda 
sayılan etkinlikler dışında, çeşitli sosyal ve 
kültürel etkinlikler halk kütüphanelerinde 
devam etti.
ÇANAKKALE
30. Kütüphane Haftası Çanakkale'de 11 Halk 
Kütüphanesi salonunda saygı duruşu ve İs­
tiklâl Marşı ile başladı. Müdür Vekili Nil- 
gün Öztürk'ün konuşması ve şiir okunması 
ile devam eden tören çeşitli ödüllerin da­
ğıtılması ile devam etti. Açılış töreni sergi 
açılışı ve gezilmesi ile sona erdi. Kü­
tüphane Haftası kutlamaları hafta boyunca 
çeşitli okullarda ve çevre köylerde yapılan 
etkinliklerle devam etti.
ÇANKIRI
Çankırı İlinde 30. Kütüphane Haftası İl 
Halk Kütüphanesi salonlarında yapılan et­
kinliklerle kutlandı. Açılış töreni Kü­
tüphane Müdürü Dursun Yağmur'un ko­
nuşması, ödül dağıtımı ve kitap sergisinin 
açılışı ile sona erdi. Hafta kutlamaları Kü­
tüphane Müdürü Dursun Yağmur'un "Tür­
kiye'de Halk Kütüphaneciliği ve Halk Kü­
tüphanelerini Yayma Faaliyeti" adlı 
konferans ve çeşitli panel ve video gösterisi 
ile devam etti. 3 Nisan Pazar günü Kü­
tüphaneci Şengül Kapusuz'da "Kitap ve Kü­
tüphane Kullanımı" konulu bir konferans 
verdi.
DENİZLİ
30. Kütüphane Haftası'nın açılışı Denizli İl Halk 
Kütüphanesi'de 31 Mart 1994 yapıldı. Açılış Ko­
nuşması, kütüphanelerden en çok yararlananlara 
ödül verilmesi ve sergi açılışı ile ilk gün 
♦Kütüphane haftası haberleri Genel Merkezimize ulaşan davetiye ve raporlardan derlenmiştir.
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.örenleri sona erdi. Etkinlikler Hafta bo­
yunca çeşitli faaliyetlerle sürdü.
EDİRNE
TKD Edirne Şubesi'nin etkinlikleriyle kut­
lanan 30 Kütüphane Haftası İl Halk Kü­
tüphanesi ile işbirliği içerisinde gerçekleşti. 
Kütüphane Haftası nedeniyle 28 Mart - 6 
Nisan 1994 tarihleri arasında İl Halk Kü­
tüphanesinde " 1. Kitap Fuarı" düzenlendi.
ESKİŞEHİR
30. Kütüphane Haftası Eskişehir'de Atatürk 
Anıtına çelenk konulması ve saygı duruşu 
ile başladı. Açılış töreni açılış konuşmaları 
ve çeşitli ödüllerin verilmesi ile sona erdi. 
Aynı gün İl Halk Kütüphanesi'nde de bir 
kitap sergisi açıldı. Gece de Yunus Emre 
Kültür Merkezi'nde bir tiyatro eseri sah­
nelendi. Etkinlikler hafta boyunca çeşitli 
yarışma ve konserlerle devam etti.
GİRESUN
30. Kütüphane Haftası etkinlikleri Sami 
Oytun Kültür Merkezi Salonu'nda yapılan 
açılış töreni ile başladı. Açılış konuşmaları 
ve çeşitli ödüllerin
verilmesinden sonra açılış töreni sona erdi. 
Aynı gün öğleden sonra öğrencilerin ka­
tıldığı bir kitap yürüyüşü düzenlendi. Et- 
kilikler "Kitap ve Kütüphane" konulu bir 
konferans ve Kütüphane Haftası ile ilgili 
makale yarışması ile sürdü.
KÜTAHYA
30. Kütüphane Haftası 5. Kütahya
Liselerarası Genel Kültür Bilgi Yarşıması 
ile başladı. 30 Mart Çarşamba günü açılış 
töreni ve Yeni Yayınlar Sergisinin açılış tö­
reni yapıldı. Etkinlikler "Kütüphanecilik ve 
Kitaplardan Yararlanma" konulu bir sohbet 
toplantısı ve İ1 Halk Kütüphanesi Müdürü 
Ali Aksakal'ın sunduğu bir konferansla 
sürdü.
İZMİR
İzmir İlinde 30. Kütüphane Haftası 30 Mart 
Çarşamba günü saat 11.00'de Atatürk Anı­
tına çelenk konulması ve saygı duruşu ile 
başladı. Aynı gün öğleden sonra açılış ko­
nuşmaları, teşekkür belgelerinin verilmesi 
ve sergi açılışı ile ilk günkü tören sona erdi.
31 Mart Perşembe günü "Okuma Alışkanlığı 
ve Medya" konulu bir panel, düzenlenmiştir. 
Etkinlikler çeşitli tiyatro gösterimleri ve ko­
nuşan kitaplık bölümlerinin tanıtımı ya­
pılmış ve ayrıca "Okul Kütüphaneleri İş Ba­
şına" adlı bir panel düzenlenmiştir.
Hafta etkinlikleri Kütüphane Müdürü ve 
Müdür Yardımcısının tiyatro ve basındaki 
etkin çalışmaları ile devam etmiştir.
SAMSUN
30. Kütüphane Haftası Ondokuzmayıs İl 
Halk Kütüphanesi salonlarında yapılan tö­
renle başladı. Açılış konuşmalarından sonra 
kitap ve resim sergileri açıldı. Kutlamalar 
çeşitli etkinliklerle hafta boyunca sürdü.
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KÜTÜPHANELERDE ELEKT­
RONİK BİLGİ KAYNAKLARI İLE 
İLGİLİ İSTATİSTİKLER
IFLA İstatistik Seksiyonu'nun Mart 1994 ta­
rihli Haber Bülteni'nde, Seksiyon üye­
lerinden Jan Bruusgaard'm "Elektronik 
Bilgi Kaynakları hakkında İstatistik Top­
lama" konulu yazışma yer verilerek konu 
tartışmaya açılmış bulunuyor. Seksiyonun 
amacı, 1992-97 Orta-Erimli Plan gereğince, 
IFLA Mesle-ki Kurulu'na bu konuda bazı 
ilke ve öne-rilerde bulunabilmektir. Ko­
nuyla ilgilenen meslektaşlanmız Genel Mer­
kezimizden yazının fotokopisini alabilirler.
IFLA YAYINLARI
IFLA Directory 1994-1995, IFLA Journal 
Ocak 1994 sayısı, Kütüphanecilik Dergileri 
Editörleri Çalışma Grubu Haber Bülteni, 
Aralık 1993 sayısı ' ve İstatistik Seksiyonu 
Haber Bülteni, Ocak 1994 sayısı Genel Mer­
kezimize gelmiş olup ilgilenen ar­
kadaşlarımız inceleyebilirler.
1. TÜYAP ANKARA KİTAP FUARI 
AÇILDI
9-17 Nisan 1994 tarihleri arasında Ankara 
Altınpark'ta ilk kez düzenlenen 1. TÜYAP 
Ankara Kitap Fuan'na Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğü de bir standla katıldı.
Stantta yeni uygulamaya başlanan ISSN; 
ISBN; Internet; Okul Öncesi Çocuk Bö­
lümleri ve Diğer çağdaş kütüphanecilik hiz­
metleri tanıtıldı.
Fuar etkinlikleri çerçevesinde 12.04.1994 
günü saat 14:00'de Kütüphaneler Genel Mü­
dürü Prof.Dr.Tülin Sağlamtunç "Modem 
Kütüphanecilik ve Ev Kitaplık-lan" ko­
nusunda bir de konferans verdi.
Ayrıca, Adnan Ötüken İ1 Halk Kü­
tüphanesine Bağlı olarak hizmet veren ge­
zici kütüphane aracının da fuar süresince ta­
nıtımı yapıldı.
ULUSLARARASI ÇOCUK KİTAP­
LARI SERGİSİ AÇILDI
Okuma alışkanlığı ve kitap sevgisinin küçük 
yaşlarda kazanılabileceği düşüncesinden ha­
reketle, çocukları okumaya özendirmek, 
okuma alışkanlığı kazandırmak, anne-baba 
ve öğretmenlere çocuklar için yararlı kitap 
seçme olanağı sağlamak amacıyla her yıl ge­
leneksel olarak düzenlenen "Uluslararası 
Çocuk Kitapları Sergisi" bu yıl 18-24 Nisan 
1994 tarihleri arasında Devlet Güzel Sa­
natlar Galerisi'nde gerçekleştirildi.
18 Nisan 1994 Pazartesi günü saat 14:00'de 
Kültür Bakanı Müsteşarı Sayın Emre Kon- 
gar tarafından açılan sergi bir hafta süreyle 
10:00-18:00 saatleri arasında açık tu­
tulmuştur.
Sergi'ye Türkiye'nin yanısıra Hindistan, 
Irak, İran, Japonya, KKTC, Libya, Pakis-tan 
Slovakya, Suriye, Sudi Arabistan Tunus, 
Fransa ve Yemen katılmıştır.
Söz konusu sergiye ilk ve orta dereceli okul 
öğrencileri dışında çok sayıda ziya-retçi gel­
miştir. Özellikle okul öncesi ço-cuk bö­
lümünün tanıtıldığı Türkiye Standı büyük 
beğeni ve takdir kazanmıştır.
8 halk kütüphanesi daha 
HİZMETE GİRDİ
Kültür Bakanlığı'nın yerel yönetimlerle 
yaptığı işbirliği sonucunda binası ve 
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personeli yerel yönetimlerce sağlanan, Bin- 
göl-Solhan, Adıyaman-Gerger, Samsun 19 
Mayıs İlçe Halk Kütüphane-leri ile, Ba- 
lıkesir-Edremit-Güre, Denizli Tavas- 
Kızılcabölük, Hatay-Dörtyol-Yeşilköy, 
Hatay-İskenderun-Nardüzü ve Çorum- 
Alaca, Höyük Halk Kütüphanele-rinin hiz­
mete açılmasıyla toplam kütüphane sayısı 
1172'ye ulaşmıştır.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURl- 
YETİ'NE GEZİCİ KÜTÜPHANE
Kültür Bakanlığı tarafından KKTC'ne gezici 
kütüphane armağan edildi. 29 Mayıs 
1994'te Lefkoşe Atatürk , Kültür Merkezi 
önünde yapılan törende gezici kütüphane 
Kültür Bakanı Fikri Sağlar tarafından 
KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Meh­
met Ali Talat'a teslim edildi.
Törende konuşan Fikri sağlar bilgi çağının 
yaşandığını ve bilgiye ulaşmanın da ki­
taplarla mümkün olacağını söyledi. KKTC 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Mehmet Ali 
Talat, Türkiye Kültür Bakanlığı'mn armağan 
ettiği gezici kütüphanenin Kıbrıs Türk hal­
kına bilgi ve ışık tutacağmı söyledi. Ki­
tapların vazgeçilmez en temel ihtiyaçlarıdan 
biri olduğunu anlatan Talat, gezici kü­
tüphanenin özellikle köylerden gelen şi­
kayetleri gidereceğini ifade etti.
HALK KÜTÜPHANELERİNE DO­
NATIM MALZEMESİ GÖN­
DERİLDİ
Ankara-Mamak Kültür ve Sanatevi'ne: 1 
okuyucu masası, 4 sandelye, 5 kitap rafı; 
Ankara-Kutludüğün Halk Kütüphanesi'ne: 3 
okuyucu masası, 5 kitap rafı; Antalya-Kaş- 
Kalkan Halk Kütüphanesi'ne: 7 okuyucu 
masası, 3 çocuk masası, 12 çocuk san­
dalyesi, 8 kitap rafı, 1 kataloğ fiş dolabı; 
Yozgat-Kırşehri Halk Kütüphanesi'ne: 7 
okuyucu masası, 20 sandalye, 7 kitap rafı; 
Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kü­
tüphanesi'ne: 6 sandalye, 1 çocuk masası, 6 
raf; Kütahya-Emet Çocuk Kütüphanesi'ne: 
7 çocuk masası, 28 çocuk sandalyesi, 12 raf,
1 katalog fiş dolabı; Nevşehir-Avanos- 
Sanlar Halk Kütüphanesi'ne: 5 kitap rafı; 
Ankara-Yenimahalle îlçe Halk Kü­
tüphanesi'ne: 3 raf; Ordu-Gürgentepe- 
Işıktepe Halk Kütüphanesi'ne: 10 Kitap rafı,
2 masa, 10 sandalye gönderilmiştir.
ISBN VE ISSN UYGULAMASI 
SÜRDÜRÜLÜYOR *
07.06.1994 tarihi itibariyle toplam 1522 
kişi, kurum, kuruluş ve yayınevi ISBN sis­
temine kaydedilmiş ve 26.500 yayına ISBN 
tahsis edilerek bibliyografik künyeleri bil­
gisayara yüklenmiştir.
Öte yandan 110 süreli yayma ISSN tahsis 
edilerek bilgisayar kayıtlan oluşturulmuştur.
BAŞSAĞLIĞI
Genel Başkan Yardımcılanmızdan
Dr.İbrahim Karaer'in Annesi Vefat etti. 
Merhumeye rahmet, kederli ailesine baş­
sağlığı dileriz.
